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Slovak	“Literal translation from Slovak  into English” English version 
AkáAká matka, taká Katka	Like mother like daughter
AkýAký otec, taký syn	Like father like son
Báť saKto sa bojí, nesmie do lesa(Kto sa bojí, nesmie ísť do lesa)	“Who is afraid must not go to the forest”If you cannot stand the heat, stay out of the kitchen.
BielizeňDoma treba prať špinavú bielizeň	“Wash your dirty linen at home”Don’t wash your laundry in public
BukZdravý ako buk	“Healthy as a beech”Fit as a fiddle
BukTárať od buka do buka	To talk nonsense
CenaZa každú cenu, stoj čo stoj	At all costs / at any cost
ČasČas sú peniaze	Time is money
ČasČas všetko vyliečiČas všetko zahojí	Time is a great healer
ČasZ času na čas	From time to time
ČapicaMá pod čapicou	“Čapica, čiapka  “he has under his hat” He is merry, tipsy
ČertUrob čertovi dobre, peklom sa ti odmení	“Do good to the devil, and he will reward you with Hell”To bite the hand that feed youTo nurse a viper in your bosom
ČiernyTrafiť do čierneho	To hit the mark
DeňŽiť zo dňa na deňŽiť z rúk do úst	From day to dayTo live from hand to mouth
DomovVšade dobre, doma najlepšie	There is no place like home
DrevoNosiť drevo do lesa	To carry coals to Newcastle
DvereZavrel mi dvere pred nosom	“He shut the door in front my nose”He slammed the door in my face
DvereZa zatvorenými dverami	Behind closed doors
HladUmieram od hladu	I am starving
HladHlad je najlepší kuchár	Hunger is the best cook
HnevHnev je mrcha pánHnev je zlý radca	Anger is a bad adviser
HlavaTo nemá ani hlavu ani pätu	“It has no head, no hill”Without rhyme nor reason
HolubyNikomu nelietajú pečené holuby do huby.	“Roasted pigeons do not fly into your month”No pain, no gain
HrachHrach na stenu hádzať	“To throw a pea at a wall” To talk in vain, no one is listening
ChliebKoho chlieb ješ, toho pieseň spievaj	He who pays the piper, calls the tune
JazykZlé jazyky vravia	Gossips
JazykNa jazyku med a v srdci jed	A honey  tongue, a heart of gall
JazykKoľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom	“As many languages you know, so many times you are a man”
JazykZahryznúť si do jazyka	To bite your tongue(To control what you say)
KašaŽiadna kaša sa neje taká horúca, ako sa uvarí	The Devil is not so black as he is painted
KlinKlin sa klinom vyráža	Hair of the dog
KôňDarevanému koňovi na zuby nepozeraj	Do not look a gift horse in the mouth
KôňKôň má štyri nohy, a predsa sa potkne	“A horse has four legs and still stumbles over...”Even Homer sometimes nods
KockaKocky sú hodené	The die is cast
KočkaJe to pekná kočka	She is a pretty girl
KravaV noci je každá krava čierna	“At night every cow is black”All cats are grey in the dark
KrčahDovtedy sa chodí s krčahom po vodu, kým sa nerozbije	“You are using your pitcher until it is broken.”Do not push your luck
KrikVeľa kriku pre nič	Much ado about nothing
KrokKrok za krokom	Step by step
LáskaLáska hory prenáša	Love is capable of everything
LastovičkaJedna lastovička leto nerobí	One swallow does not make a summer
LíškaJe prešibané ako líška	He is like a fox, canny
LožLož má krátke nohy	“Lie has short legs”Lies have short wings
MatkaAká matka, taká Katka	Like mother like daughter
MliekoNeskoro je plakať nad rozliatym mliekom	Do not cry over spilt milk
MlynBojovať s veternými mlynmi	“To fight with windmills”Tilting at windmills
MlynBožie mlyny melú pomaly, ale isto	The mills of God grind slowly, but surely 
MyšKeď kocúr nie je doma, myši majú hody	“When the cat is away, the mice will feast” When the cat’s away the mice will play
MuchaZabiť dve muchy jednou ranou	“To kill two flies with one ....”To kill two birds with one stone
NervyIde mi to na nervy	It gets on my nerves
NosNevidí si ďalej od nosa	He cannot see beyond the end of his nose
OčiZíde z očí, zíde z mysle	Out of sight out of mind
OpicaMať opicu	“To have a monkey”To have a hangover
OtecAký otec, taký syn	Like father, like son
OvcaČierna ovca rodiny	The black sheep of the family
OvocieZakázané ovocie najlepšie chutí	Forbidden fruit tastes the sweetest
PánAký pán, taký krám	“A workshop is like its master”Like master, like servant
PeniazeČas sú peniaze	Time is money
PeniazeVyhadzovať peniaze von oknom	To make the money fly
PesPes, ktorý breše, nehryzie	A barking dog seldom bites
PesničkaTo je stará pesnička	It’s an old song( We know what it is about)
PodobrotkyLepšie podobrotky ako pozlotky	You can catch more flies with honey, than with vinegar
PomalyPomaly ďalej zájdeš	Slow and steady wins the race
PrácaPráca chvatná, málo platná	Make haste, makes waste
PrácaBez práce nie sú koláče	“No work, no cakes”No pain, no gain
PrísťĽahko prišlo, ľahko odišlo	Easy come, easy go
RánoRáno je mudrejšie večera	“Morning is wiser than evening”To go to sleep on it
RiadokČítať medzi riadkami	To read between the lines
RokRaz za uhorský rok	“Once in a Hungarian year”Once in a blue moon
RozumSedliacky rozum	Common sense
RozumPrísť o rozum	To lose your mind
RukaRuka ruku umýva	“A hand is washing  another hand”If you scratch my back, I’ll scratch yours
RukavicaHodiť rukavicu	To throw down the gauntlet
RužaNiet ruže bez tŕňa	There is no rose without a thorn
RybaZdravý ako ryba	“Healthy as a fish” Fit as a fiddle
RybaAni ryba, ani rak	“Neither  fish nor crayfish”Neither  fish nor fowl
SlnkoNič nové pod slnkom	There is nothing new under the sun
SlovoSlovo robí človeka	“The word makes a man”A man’s word is as good as his bond
SľubSľuby sa sľubujú, blázni sa radujú	“Promises are promised, fools are happy”A promise costs nothing
Smiať saKto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie	He who laughs last laughs best
SpaťSpať ako zabitý	“To sleep like being killed”To sleep like a log 
SrdceČo na srdci, to na jazyku	“What is on a heart, it is on a tongue”To say frankly and openly everything
SrdceMá srdce na dlani	“He has his heart on his palm”He has his heart on his sleeve
SrdceMá mäkké srdce	He his soft-hearted
SrdceMá srdce z kameňa	He has a heart of stone
SrdceMá srdce zo zlata	He has a heart of gold
StoličkaSedieť na dvoch stoličkách	“Sitting on two chairs”Sitting on the fence
ŠatyŠaty robia človeka	“Clothes make the man”Fine feathers make fine birds
Španielska dedinaJe to pre mňa španielska dedina	“It is a Spanish village  to me”It is all Greek to me 
ŠťastieNešťastie v hre, šťastie v láske	“Unlucky at cards, lucky in love”Lucky at cards, unlucky in love
TrpezlivosťTrpezlivosť ruže prináša	“Patience brings roses”Patience is a virtue
UchoSom samé ucho	I am all ears
UchoJedným uchom dnu, druhým von	In one ear and out the other
UličkaDostať sa do slepej uličky	“To get to a cul-de-sac”To reach deadlock
VecRovno k veci	To get to the point
VietorBez vetra sa ani lístok nepohne	“No leaf will move without wind”There is no smoke without fire
VlkMy o vlku a vlk za humny	“We (talk ) about the wolf and the wolf is behind barns”To talk of the devil
VodaVodu káže, víno pije	“He preaches about water and drinks wine”He says one thing and does the another
VodaKrv nie je voda	“Blood is not water”Blood is thicker than water
VodaTichá voda brehy myje	“Quiet water erodes the embankment”Still waters run deep
VrabecLepší vrabec v hrsti, ako holub na streche	A bird in the hand is worth two in the bush
VstávaťKto zavčas ráno vstáva, toho Pán Boh požehnáva	“Who gets up early is blessed by God”The early bird catches the worm
VzduchČistý vzduch	“Clear air”Clear coast
ZlatoNie je všetko zlato, čo sa ligoce	Everything that glitters is not gold
ZloKaždé zlo je na niečo dobré	“Every bad thing is good for something”Every cloud has a silver lining
ZubMám toho plné zuby	I am fed up to my back teeth
ZubOko za oko zub za zub	An eye for an eye, a tooth for a tooth
ZubZaťať zuby	“to set one’s teeth”To keep going,  to shut up and put up
ZvykZvyk je železná košeľa	“Custom is an iron shirt” (made from iron)Custom is second nature
ŽalúdokMá silný žalúdok	He has a strong stomach
	
	





